



ПЕРЕКРЕСТОК МИРОВ ИЛИ ПЕРЕКРЕСТКИ МИРА 
В ГОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ
(УРАЛ – ФРАНЦИЯ: 1955-1991 гг.) 
В статье рассмотрены вопросы истории сотрудничества Свердловской области с 
Францией в период холодной войны. Выявлено, что основу взаимодействия составили 
культурно-гуманитарные связи. Определены 3 этапа в развитии сотрудничества и 
их характерные особенности: с 1955 до установления V Республики, когда Сверд-
ловскую область посещали французские парламентские и профсоюзные делегации, 
с 1958 по 1989 годы, когда взаимодействие осуществлялось преимущественно во 
Франции, в основном в рамках туристских поездок, не носило системный характер. 
Третий период связан с созданием в Свердловске регионального отделения общества 
дружбы СССР – Франция.
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The article deals with the history of cooperation between the Sverdlovsk region and 
France during the Cold War. It was revealed that cultural and humanitarian ties formed the 
basis of interaction. Three stages in the development of cooperation and their characteristic 
features have been identified: from 1955 to the establishment of the V Republic, when the 
Sverdlovsk region was visited by French parliamentary and trade union delegations, from 
1958 to 1989, when interaction was carried out mainly in France, mainly in the framework 
of tourist trips, not was of a systemic nature. The third period is associated with the creation 
in Sverdlovsk of the regional branch of the friendship society of the USSR - France
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Российско-французские связи имеют давние корни, но главным 
было и остается тесное переплетение исторических и человеческих 
судеб и искренняя взаимная симпатия российского и французского 
народов. В современных условиях особенно важно, что руководство 
двух стран стремится сохранить конструктивное сотрудничество 
в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. 
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Регулярно проходят встречи на высшем уровне, развиваются торго-
вые связи, в целях развития гуманитарных контактов по инициативе 
президентов В.В. Путина и Э. Макрона в 2017 г. создана платформа 
«Трианонский диалог». Важную роль в развитии российско-француз-
ского сотрудничества играют российские регионы, активным участ-
ником которого, к примеру, является Свердловская область. 
Именно в Екатеринбурге действует одно из трех консульств Фран-
ции в России, открыт офис по продвижению французского языка и 
культуры Альянс франсез, подписано соглашение между региональ-
ным министерством здравоохранения и ассоциацией государствен-
ных больниц Парижа, побратимские связи установлены между Ека-
теринбургом и городом Бассенс. Развиваются торговые отношения. 
По итогам января-декабря 2019 г. Франция занимает 6 место среди 
более 150 внешнеторговых партнеров Свердловской области2. Идет 
сотрудничество между предприятиями, в регионе открыты предста-
вительства французских компаний, торговых и гостиничных сетей. 
Вузы региона имеют соглашения о сотрудничестве с французскими 
университетами. 
Это определяет особую актуальность изучения опыта сотрудни-
чества Свердловской области с Францией. Понимание процессов их 
взаимодействия позволит выработать практические рекомендации по 
развитию сотрудничества, а также использовать историческую инфор-
мацию в качестве одного из инструментов культурной дипломатии.
Современная история двусторонних связей берет свое начало в 
1941 г., когда Шарль де Голль восстановил разорванные режимом 
Виши дипломатические отношения с СССР и направил в Москву своих 
представителей, в том числе и Раймона Шмиттлена, занимавшего 
в дальнейшем различные высокие государственные должности во 
Франции. Начинает формироваться нормативная правовая база отно-
шений. В 1944 г. заключается Договор о союзе и взаимной помощи, 
на основании которого в 1951 г. подписано Соглашение между пра-
вительствами СССР и Франции о торговых взаимоотношениях, дей-
ствующее до сих пор3. 
2 Внешняя торговля Свердловской области в 2019 году // Официальный сайт 
Уральского таможенного управления. URL: http://utu.customs.ru/statistic/2019-god/
document/176483 (дата обращения: 04.03.2020).
3 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 
иностранными государствами. Выпуск XV: Действующие договоры, соглашения и 
конвенции, вступившие в силу между 1 января 1952 года и 31 декабря 1953 года. М.: 
Госполитиздат, 1957. С. 75.
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Вместе с этим события, разворачивающиеся вокруг Западного Бер-
лина, в том числе подписание и ратификация европейскими странами 
парижских соглашений от 23 октября 1954 г., побуждают руководство 
Советского Союза к корректировке внешнеполитического курса. Так, 
в мае 1955 г. советско-французский договор 1944 г. был аннулирован 
как утративший силу4.
Существует стереотип, что с началом холодной войны иностран-
цы перестают посещать Советский Союз и особенно промышлен-
ные регионы. Однако это не так. Понимая необходимость наглядной 
демонстрации миролюбивой политики СССР для выстраивания внеш-
неполитического диалога и развития торгово-экономических связей, 
в феврале 1955 г. Верховный Совет СССР принял Декларацию по 
обмену парламентскими делегациями с иностранными государствами5.
В сентябре 1955 г. в Москву прибыла представительная фран-
цузская парламентская делегация во главе с Председателем Нацио-
нального собрания Франции Пьером Шнейтером, в составе которой 
был уже упомянутый выше Р. Шмиттлен. Делегацию сопровождали 
восемь французских журналистов6. Учитывая, что Франция была 
парламентской республикой, это был весьма заметный шаг навстречу. 
В ходе визита состоялась встреча делегации с Н.С. Хрущевым и 
Н.А. Булганиным, на которой обсуждались перспективы дальнейшего 
развития торговых отношений между Советским Союзом и Францией 
на взаимовыгодной основе7. 
Помимо встреч на высшем уровне, предусматривалась поездка 
делегации по СССР. Специализация регионального хозяйственного 
комплекса не являлась основанием для отказа от участия в междуна-
родном сотрудничестве, а скорее наоборот, была одним из факторов 
включения в процессы международного взаимодействия. Предста-
вители французского парламента побывали в Сталинграде, Тбилиси, 
Киеве, Сочи и Ленинграде, где знакомились с промышленными пред-
приятиями, сельским хозяйством и архитектурой8. Часть делегации 
4 О франко-советском договоре от 10 декабря 1944 года // Правда. 08.05.1955. № 128.
5 Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938 г. – 
июль 1956 г. / под ред. к. ю. н. Мандельштам Ю.И. М.: Государственное издательство 
юридической литературы, 1956. С. 146 – 147.
6 Приезд в Москву парламентской делегации Франции // Уральский рабочий. 
16.09.1955. № 220 (12.106).
7 Прием Н.А. Булганиным и Н.С. Хрущевым членов французской парламентской 
делегации // Уральский рабочий. 24.09.1955. № 227 (12.1113).
8 Отъезд из Советского Союза французской парламентской делегации // Уральский 
рабочий. 27.09.1955. № 229 (12.115).
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во главе с Р. Шмиттленом продолжила поездку по Советскому Союзу, 
посетив ряд промышленных центров, включая Свердловск.
Для Свердловска второй половины 1950-х – первой половины 
1960-х гг. прием иностранцев не был исключительным событием. 
В этот период город посетили делегации из Европы, Азии, Африки, 
Австралии, Северной и Южной Америки (из Англии, Бельгии, Вене-
суэлы, Греции, Дании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норве-
гии, Финляндии, Франции, ФРГ, Швеции, США, Чили, Японии, Бол-
гарии, Венгрии, ГДР, Румынии, Чехословакии, Афганистана, Бирмы, 
Вьетнама, Гонконга, Индии, Индонезии, Ирана, Китая, КНДР, Кубы, 
Монголии, Польши, Югославии, Австралии, Новой Зеландии, Лива-
на, Эфиопии).
Свердловск середины 50-х гг. ХХ в. представлял собой промыш-
ленный центр республиканского подчинения с населением около 
707 тыс. чел. (всего в области проживало 3706,9 тыс. чел.). Выпуск 
машиностроительной продукции составлял 41,3% от всей продук-
ции, выпускаемой предприятиями города, а вместе с металлообработ- 
кой – 47%9. В 1955 г. в Свердловской области выпускалось 11,2% 
всего чугуна, производимого в СССР, 11% всей стали, 10% железной 
руды, 16,2% электродвигателей свыше 100 кВт. Из 1367,6 тыс. рабо-
чих Свердловской области 694,6 тыс. человек, или 50,8%, работали в 
промышленной сфере10.
Застройка Свердловска велась главным образом в 1-й половине 
1930-х гг., т.е. в период создания на Урале «могучего машинострои-
тельного комплекса», соответственно, почти вся она следовала логи-
ке промышленного и ведомственного развития11. Без преувеличения 
можно сказать, что сердцем промышленного Свердловска был завод 
заводов Уралмаш. Как отмечает К.Д. Бугров, «этот "отец заводов"», 
как назвал его в приветственном обращении строителям М. Горький, 
был одним из признанных гигантов первой пятилетки, подлинным 
«дворцом техники» с сильными позициями во всех медиа, писавших 
о стройках социализма»12.
Посещение этого предприятия было обязательным пунктом про-
граммы всех иностранных делегаций. Визит французов на Уралмаш 
был заснят на кинокамеру и включен в общий сюжет о посещении 
9 Свердловск: справочник. Свердловск: Свердловское книжное издательство, 1956. С. 3.
10 Народное хозяйство Свердловской области и города Свердловска: статистический 
сборник. Свердловск: Государственное статистическое издательство, 1956. С. 11, 118, 120
11 Бугров К.Д. Соцгорода Большого Урала. Екатеринбург: Издательство Уральского 
университета, 2018. С. 80, 337.
12 Там же С. 338
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французской парламентской делегацией СССР13. Гости также побы-
вали в Уральском политехническом институте (УПИ), который был 
крупнейшей кузницей индустриальных кадров, в том числе и для 
оборонной промышленности14. В 1955/56 гг. в 10 вузах Свердловска 
обучалось 37,4 тыс. чел.15, из которых 17,7 тыс. студентов, т.е. 47,3%, 
учились в УПИ16. Главный учебный корпус УПИ, по некоторым оцен-
кам, был крупнейшим вузовским зданием довоенного СССР17. 
На гостевом маршруте был Дворец пионеров. Как отмечалось в 
справочнике того времени, юными техниками созданы во Дворце пи-
онеров модели прокатного стана, шагающего экскаватора, атомной 
электростанции, завода для получения серной кислоты, алюминиевого 
завода и радиостанции, действующая модель бетонного полигона, 
выпускающего изделия для стройки18.
Культурная программа включала посещение Уральского геологи-
ческого музея, где хранилось более 50 тыс. экспонатов19. Здесь гостям 
наглядно демонстрировалось, что Уральский край – кладовая само-
цветов. Кроме того, в плане были цирк и выставка проектов застройки 
города20. 
Состоявшийся визит, безусловно, способствовал развитию контак-
тов Свердловской области с Францией, причем преимущественно в 
общественно-политической сфере, и ознаменовал начало первого 
этапа сотрудничества.
В конце 1955 г. Правительством Советского Союза был отмечен 
положительный эффект от обмена парламентскими делегациями. 
«Иностранные парламентские делегации, посетившие СССР, могли 
убедиться, что народы Советского Союза были кровно заинтересова-
ны в сохранении мира и единодушно поддерживали внешнюю полити-
ку Советского правительства, направленную на обеспечение мирного 
сосуществования государств, независимо от их общественного строя»21. 
13 Фильм. Французская парламентская делегация в СССР… (1955). Кинодокумент 
№4505. URL: https://www.net-film.ru/film-4505 (дата обращения: 04.02.2020).
14 Хомутова Н.С. Развитие сферы образования в оборонно-промышленном комплексе 
на Урале 1946-1955 гг. // Проблемы истории, филологии, культуры. 2006. №16-3. С. 237. 
15 Народное хозяйство Свердловской области и города Свердловска. С. 142
16 Свердловск: справочник. Свердловск: Свердловское книжное издательство, 1956. С. 74.
17 Бугров, указ. соч. С. 342.
18 Свердловск: справочник. Свердловск: Свердловское книжное издательство, 1956. С. 87.
19 Там же. С. 77.
20  Члены французской парламентской делегации в Свердловске // Уральский рабочий. 
27.09.1955. № 229 (12.115).
21 Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938 г. – 
июль 1956 г. / под ред. канд. юр. наук Мандельштам Ю. И. М.: Государственное изда-
тельство юридической литературы, 1956. С. 149 – 150.
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Подтверждением эффективности народной дипломатии на реги-
ональном уровне было то, что уже в начале 1956 г. налаживаются 
прямые связи по линии профсоюзов. По инициативе французской сто-
роны завязывается переписка между профсоюзными организациями 
заводов Фив-Лилль и Уралмаш22. Происходит обмен профсоюзными 
делегациями: весной 1956 г. уралмашевцы побывали на французских 
предприятиях23; в 1957 г. делегация из Лилля прибыла в Свердловск с 
ответным визитом. В ее составе были рабочие – слесари, котельщики, 
токари, электросварщики. И вновь гостям гордо демонстрировалась 
промышленная мощь «опорного края державы», а также бытовые 
условия рабочих предприятий. Кроме Уралмаша, делегация побыва-
ла в гостях у рабочих завода заводов, детских садах, на стадионах, 
в УПИ, Дворце пионеров. Особо стоит отметить, что французские 
рабочие, помимо Свердловска, увидели также город Первоуральск, 
где иностранцы бывали значительно реже24. Основной целью посе-
щения, конечно, стал Новотрубный завод. Предприятие, созданное в 
годы первых пятилеток, планировалось как «один из самых мощных 
и лучших заводов на земном шаре»25. Кроме того, французы познако-
мились с объектами инфраструктуры микрорайона Соцгород – ста-
дионом «Металлург», больницей, оранжереей. Безусловно, посетили 
границу Европы и Азии26. 
Из-за сохранявшегося напряжения на межгосударственном уровне 
именно визиты в регионы, и прежде всего в Свердловскую область, 
способствовали развитию диалога. Вряд ли речь могла идти о широком 
промышленном или торгово-экономическом сотрудничестве ввиду 
того, что спецификой среднеуральских предприятий был оборон-
ный характер, а Франция все-таки была капиталистической страной. 
А вот гуманитарное сотрудничество представлялось весьма перспек-
тивным.
Продолжали развиваться официальные контакты. В 1956 г. Сверд-
ловск посетила делегация комиссий промышленного производства 
Национального собрания и Совета республики Франции. Помимо ос-
новных встреч на Уралмаше и в УПИ, в программе визита значились 
Уральский геологический музей, Свердловская киностудия, где как 
22 Письмо французских машиностроителей // За тяжелое машиностроение. 23.02.1956. 
№ 24 (5229). 
23 Письма дружбы // За тяжелое машиностроение 31.07.1956. № 91 (5296).
24 Гости из Франции // На смену! 06.09.1957. № 107 (5584).
25 Цит. по: Бугров К.Д. С. 345.
26 Орлова Л. С дружественным визитом // Уральский трубник. 05.09.1957. № 74 (2.941).
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раз в 1956 г. возобновился выпуск художественных фильмов, архитек-
турный кабинет, граница Европы и Азии, ювелирный магазин27. 
В 1958 г. во Франции происходят перемены. Провозглашение 
V Республики способствовало укреплению двусторонних отноше-
ний: были созданы общества «СССР-Франция» в Советском Союзе и 
«Франция-СССР» в Республике. Активизируются политические кон-
такты: в 1960 г. Н.С. Хрущев посетил Париж28; в 1966 г. состоялся ви-
зит де Голля в Советский Союз; заключаются новые договоры между 
двумя странами, расширяются культурные связи – проходят обмен-
ные выставки, в советских кинотеатрах идут французские фильмы, на 
Московский кинофестиваль в 1963 г. приезжают звезды французского 
кино – Жан Маре, Ив Монтан и др. 
Развернулось и промышленное сотрудничество. К примеру, с уже 
упоминавшейся компанией Фив-Лилль был заключен контракт на 
строительство крупнейшего в мире цементного завода в Сибири29.
Вероятно, улучшение отношений между странами способствовало 
тому, что потребность в демонстрации промышленной мощи пропа-
дает. После 1958 г. визиты французских делегаций в Свердловскую 
область почти прекратились. Таким образом, первый этап в развитии 
отношений Свердловской области с Францией завершается с созда-
нием V Республики. 
После 1966 г. Свердловскую область преимущественно посещают 
делегации из социалистических стран, основным иностранным пар-
тнером становится Западно-Чешская область Чехословакии. Однако 
представители капстран, в том числе и Франции, бывали на Среднем 
Урале. К примеру, для подготовки специального номера, приурочен-
ного к юбилею Октябрьской революции, корреспонденты коммуни-
стической газеты «Юманите», Мартина Моно и Жак Канапа, посети-
ли города Советского Союза, включая Свердловск.30
Второй этап в развитии сотрудничества между Свердловской 
областью и Францией характеризуется расширением спектра на-
правлений общественной дипломатии. В 1961 г. Уральский народ-
ный хор совместно с ансамблем народных инструментов побывал на 
гастролях в Париже. В течение месяца артисты ежедневно выступали, 
27 Французские гости в Свердловске // Уральский рабочий. 07.09.1956. № 211 (12.405).
28 Пребывание Н.С. Хрущева во Франции // Уральский рабочий. 03.04.1960. № 79 
(13.516).
29 Fives-200 ans de revolutions industrielles. Lille: Éditions de l’Étagère, 2013. P. 21, 57. 
30 …Ну, а тем, кому выпало жить, нужно помнить о них и дружить // На смену! 
22.02.1967 №38 (8011).
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по оценкам советской прессы, в «переполненном» концертном зале 
Дворца спорта31. Другими словами, свердловский коллектив выступал 
на недавно открытой, суперсовременной на тот момент, площадке 
на 4,5 тыс. мест. 
Развивались научные контакты между СССР и Францией. Так, к 
примеру, в 1963 г. в Париж на стажировку едет группа молодых совет-
ских ученых-физиков. Одним из членов группы был аспирант УПИ 
Леонид Николаевич Новиков, оказавшийся в числе стажеров Высшей 
Нормальной школы, лаборатории радиоспектроскопии будущего 
нобелевского лауреата по физике Альфреда Кастлера32. По воспоми-
наниям Л.Н. Новикова, эти научные связи поддерживались вплоть 
до смерти Кастлера в 1984 г. 
Другими формами сотрудничества были участие в выставках, 
международная переписка. Например, продукция свердловской юве-
лирной фабрики экспонировалась на выставке в Париже33, шел обмен 
письмами между преподавателями иностранных языков и их фран-
цузскими коллегами34.
В целом же второй этап развития сотрудничества между Свердлов-
ской областью и Францией, продолжающийся около 30 лет, совпадает 
с развитием массового выездного туризма, в том числе и молодежного. 
Уже в 1957 г. в прессе появляются сообщения о поездках уралмашев-
цев в отпуск во Францию35. Они, помимо посещения исторических 
памятников, встречались с членами общества дружбы «Франция- 
СССР», французскими коммунистами, посещали промышленные 
предприятия. К примеру, группа из 35 свердловских туристов, побы-
вавших во Франции в сентябре 1982 г., присутствовала на празднике 
газеты «Юманите» в Париже, в Лиможе была организована встреча с 
коммунистами города, туристы во время поездки раздали 150 экзем-
пляров литературы о Советском Союзе36. 
Другая группа, основу которой составил народный ансамбль тан-
ца Дворца молодежи А.П. Поличкина, побывала во Франции в мае 
31  Успех, завоеванный в Париже // Уральский рабочий. 13.05.1961. № 111 (13.855).
32 Новиков Л. Н. Физтех – моя судьба и жизнь // Стенная газета Физико-техниче-
ского факультета УПИ им С.М. Кирова – УГТУ им Б.Н. Ельцина «ФизикоТехник». 
URL: http://new.fizikotekhnik.ru/FizikoTekhnik_Narod/FizikoTekhnik_MemNln.htm   
(дата обращения: 06.02.2020).
33 Куманов Г. В Англию и Францию // Уральский рабочий. 24.11.1960. № 277 (13.713).
34 Машкова В. Письма французского друга // Уральский рабочий. 02.04.1960. № 78 
(13.515).
35 По путевкам за границу // За тяжелое машиностроение. 25.07.1957. № 88 (5446).
36 ЦДООСО. Ф. 61. Оп. 35. Д. 79. Л. 47–49.
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1985 г. Как следует из отчета руководителя, с группой работало 
общество дружбы «Франция-СССР». Свердловчане посетили Париж, 
Руан, Кан и Гавр, где проходил музыкальный фестиваль. Отмечалось, 
что общество дружбы «Франция-СССР» и французские коммунисты, 
в частности сын Мориса Тореза, принимали активное участие в орга-
низации выступления уральского ансамбля. После концерта «жители 
Гавра – члены Коммунистической партии Франции устроили для 
группы обед…Вечером члены группы по 2-3 человека были приняты 
семьями французских коммунистов. Представителям общества друж-
бы «Франция-СССР» мы передали пропагандистскую литературу, 
выданную нам перед отъездом в Центральном бюро «Спутник»37.
Участница анкетирования, проведенного автором в 2019 г., также 
отмечает существенную роль общества «Франция – СССР» в орга-
низации поездки во Францию в марте 1983 г. Группа также состояла 
из 35 чел., они посетили города Реймс, Эперне, Шарлевиль, Париж. 
В сохранившейся в личном архиве вырезке из французской газеты 
указано, что в Реймсе группа посетила завод Беринжер-Энжелейм, 
где встретилась с профсоюзными активистами предприятия. 
Другая участница анкетирования отметила, что в ходе путеше-
ствия во Францию в сентябре 1985 г. была организована встреча с мо-
лодыми французскими коммунистами, члены группы дарили гидам 
и участникам встреч буклеты о Свердловске, сувениры, открытки, 
значки и проч. 
Подводя итог, можно сказать, что на втором этапе контакты между 
свердловчанами и французами не носили регулярного характера и 
ограничивались туристскими поездками. Контакты с общественно-
стью Франции носили идеологический характер и были настроены на 
пропаганду достижений советского строя. 
Третий этап взаимоотношений наступает в 1989 г., когда в Сверд-
ловске создаются региональные отделения обществ дружбы, в том 
числе и ассоциации «СССР – Франция». При непосредственном уча-
стии идеологического отдела Свердловского обкома КПСС была про-
ведена учредительная конференция. Подготовительную работу про-
водил уже упоминавшийся Леонид Николаевич Новиков, являвшийся 
к тому моменту заведующим кафедрой в УПИ. Он и был избран пред-
седателем Свердловского отделения общества «СССР – Франция». 
Коллективными членами общества стали УПИ, Свердловский госу-
дарственный педагогический институт, школа № 39 с углубленным 
преподаванием французского языка, Институт метрологии. Инди-
37 ЦДООСО.Ф. 61. Оп. 41. Д. 75. Л. 7–10.
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видуальными членами могли быть все желающие38. По итогам кон-
ференции идеологическим отделом обкома КПСС было направлено 
в адрес Центрального правления общества «СССР-Франция» сооб-
щение о регистрации созданного Свердловского отделения общества 
«СССР – Франция»39.
Согласно уставу, общество налаживало связи с обществом «Фран-
ция – СССР», различными французскими организациями, принима-
ло участие в проведении совместных культурных, образовательных, 
научных мероприятий, содействовало расширению советско-фран-
цузских профессиональных связей, распространению французского 
языка в СССР и русского во Франции, установлению побратимских 
отношений между городами Свердловской области и Франции, нала-
живанию прямых связей между предприятиями40. Создание общества 
совпало с глобальными изменениями, произошедшими в политиче-
ской и экономической жизни Советского Союза. 
С распадом СССР Свердловское отделение общества дружбы 
«СССР – Франция» в отличие от многих других не прекратило свою 
деятельность. Организация существует и в настоящее время в форме 
региональной общественной организации «Друзья Франции». В 1993 г. 
был подписан протокол о намерениях по развитию двусторонних 
дружеских связей в области культуры и образования, на основании 
которого в 2003 г. у Екатеринбурга появился город-побратим Бассенс. 
Подводя итоги, стоит отметить, что в отношениях между Сверд-
ловской областью и Францией в 1955-1991 гг. выделяются три этапа. 
На первом этапе официальным и профсоюзным делегациям демон-
стрировались достижения и мощь промышленных предприятий, рас-
положенных на территории Свердловской области, второй этап харак-
теризуется развитием выездного туризма свердловчан с включением 
в программу посещения страны встреч с представителями француз-
ских предприятий и членами общества «Франция – СССР». Третий 
этап был ознаменован созданием регионального отделения общества 
дружбы «СССР – Франция». Несмотря на распад СССР, культурно- 
гуманитарные контакты удалось сохранить и развивать.
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